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     Käesolev magistritöö keskendub inimõigustega seotud sõnavarale, kasutades 
sõnastiku algmaterjalina erinevaid inimõiguste-alaseid konventsioone ning hartasid. 
Peamiselt on kasutatud järgmisi dokument: Inimõiguste ülddeklaratsioon, Inimõiguste ja 
põhivabaduste konventsioon, Euroopa sotsiaalharta, Majanduslike, sotsiaalsete ja 
kultuurialaste õiguste pakt, Kodaniku- ja poliitilise õiguste rahvusvahelisest pakt. Kuna 
kõik nimetatud dokumendid käsitlevad inimõigusi, siis neis esinevad mõisted kattuvad. 
Seetõttu on nad ka heaks analüüsiallikaks. Inimõiguste ülddeklaratsiooni eestikeelne 
tõlge pärineb Inimõiguste Instituudi kodulehelt, Inimõiguste ja põhivabaduste 
konventsiooni eestikeelse tõlke puhul on tegu Euroopa Nõukogu Tallinna infotalituse 
kodulehelt leituga, Euroopa Liidu põhiõiguste harta tõlge on leitud Eesti Õiguskeele 
Keskuse kodulehelt, Euroopa Sotsiaalharta parandatud ja täiendatud versiooni 
mitteametlik tõlge aga Riigi Teatajast, mõlema pakti tõlked pärinevad Eesti seaduste 
andmebaasi ESTLEX koduleheküljelt. Kõik eestikeelsed vasted sõnastikus pärinevad 
nimetatud allikatest ning autor on muutnud sõnade järjekorda pikkades kirjetes vaid kirje 
selguse huvides, termineid endid muudetud ei ole. 
     Magistritöö sai alguse väikesest inglise-eesti inimõiguste sõnastikust, mis on 
koostatud peamiselt konverentsitõlke eesmärke silmas pidades. Seetõttu esinevad 
sõnastikus mitmed terminid, mis esmapilgul võivad tunduda ülearused sel põhjusel, et on 
liiga lihtsad. Tõlgil võib pingelises tõlkesituatsioonis olla mõnikord raskusi ka kõige 
lihtsamate ning elementaarsemate sõnade meeldetuletamise ning kasutamisega, seetõttu 
ei ole käesoleva magistritöö autor pidanud mitmete kõrvaltvaatajele ehk kergetena 
tunduvate sõnade väljajätmist heaks lahenduseks. Ühtlasi on sõnastikus esindatud 
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inimõigused ja –vabadused täispika kirjena. Tihti võib juhtuda, et originaalkõnes 
kasutatakse teatud tsitaate või kindlakskujunenud väljendeid ning tõlgil on taolises 
situatsioonis tunduvalt lihtsam leida kohe õige koht ning lugeda tsiteeritav sihtkeeles, kui 
püüda ise olemasolevat tsitaati või väljendit tõlkida. Sel põhjusel sisaldab käesolev 
sõnastik terviklikke mõisteid, mida on lihtne leida ning kasutada. Pikemad kirjed 
(terviklikud õigused jms) on samuti esitatud tähestikujärjekorras, vajaliku mõiste 
lihtsamaks leidmiseks on esile toodud väljendi peamine nimisõnaline mõiste, näiteks 
ingliskeelses väljendis „right to limitation of maximum working hours” on rasvases kirjes 
toodud sõnapaar „working hours”.  Ühtlasi on autor keerulisemate mõistete puhul toonud 
väljendi peatermini eraldi kirjena, nii võib näiteks termini „remuneration” vaste leida 
järgmiselt: kirje „remuneration, right to just and favourable” viitab täismõiste „right to 
just and favourable remuneration” juurde ning sealt on võimalik leida ühtlasi mõiste 
„remuneration” vaste, milleks on „tasu”. Lihtsamate mitmest sõnast koosnevate 
väljendite puhul, näiteks „freedom of thought”, ei ole sõnastikus nimetatud eristust 
tehtud, terviklikud mõisteühikud leiab kasutaja tähestikulises järjekorras, antud juhul on 
peasõnaks „freedom”. 
     Magistritöö sisaldab ka teoreetilist osa, kuna sõnastiku koostamisel tuli ette mitmeid 
probleeme. Esimene osa keskendubki peamiselt sõnastikus leiduvatele 
tõlkeprobleemidele, võrreldes sealhulgas inglise ning eesti keele terminite ulatust, 
tõlgitud väljendite kitsamaid ning laiemaid tähendusvälju, terminivalikut ja hea eesti 
keele kasutamispõhimõtteid. Tõlketekstide analüüsil lähtub autor Uno Mereste ideest, 
mille järgi tuleks „leida originaali igale oskusskõnale, sealhulgas ka igale võõrsõnalisele 
terminile tema sisu kõige täpsemalt edasiendev vaste, olgu see siis omatüveline või 
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rahvusvaheline” (225). Autor uurib ühtlasi, kas Inimõiguste ülddeklaratsiooni ning 
Inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni ja teiste kasutatud dokumentide 
eestikeelsetes tõlgetes pakutud väljendid ning terminid on läinud tavakasutusse. Sel 
eesmärgil on autor võtnud aluseks erinevad Eesti seadused nagu need on kirja pandud 
Riigi Teatajas ja Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel.  
     Magistritöö teine osa on pühendatud inimõiguste-alasele sõnavarale, kus antakse 258 
terminiga sõnastik ning eesti-inglise terminiindeks. Sõnastiku esituskujuks on inglise-
eesti. Inglise keel on esimeseks keeleks valitud sel põhjusel, et tegu on rahvusvaheliste 
dokumentidega, mille originaalkeeleks on inglise keel. Lisaks on enamike eesti keeles 
ilmunud tõlgete puhul tegu mitteametlike tõlgetega, seetõttu on autor pidanud paremaks 
lahenduseks ingliskeelse väljendi või termini esikohale asetamist. Samas on kasutamise 
hõlbustamiseks lõppu lisatud ka eesti-inglise terminiindeks nendeks puhkudeks, kui eesti 
keel originaalkeelena kasutamist leiab, ning sel juhul leiab indeksi järgi kiiresti 
ingliskeelse põhitermini. Siin aga tekitab tihtilugu probleemi see, et erinevates 
rahvusvahelistes tekstides kasutatavad inimõiguste-alased mõisted on eesti keelde 
tõlgitud erinevates dokumentides erinevalt. Mõnedele sõnastikus esinevatele 
probleemsetele terminitele on lisatud ka autori poolt välja pakutud vaste. 
    Sõnastiku sihtrühmana näeb autor ennekõike neid, kes tegelevad kas suulise või 
kirjaliku tõlkega, kuna sõnastik annab eestikeelsed vasted inimõigustega seotud 
põhisõnavarale. Samas võib sõnastik olla huvipakkuv ka kõigile neile, kes loevad erialast 




2. Sõnastiku koostamisel tekkinud peamised probleemid 
     Sõnastiku koostamisel oli kõige keerulisem otsustada, millised terminid tuleks 
sõnastikku lisada ja millised välja jätta. Sõnastikku valitud terminid on kogutud sageduse 
alusel, millest sagemini esinevad ning probleemsemad on ka sõnastikku kirja saanud. 
Lõpptulemusena on terminivalik koostatud üsna subjektiivselt, kusjuures autor on 
püüdnud eelkõige valida välja keerukamad ning raskesti tõlgitavamad terminid, pidades 
terminite valikul ühtlasi silmas ka potensiaalsete lugejate ning sõnastiku kasutajate huve.  
      
2.1 Tõlkeprobleemid ja sõnakasutus 
     Mitmesõnalistele väljenditele oli aga eestikeelset vastet kohati väga raske leida. 
Peamiseks põhjuseks siinkohal see, et erinevates eestikeelsetes (enamasti mitteametlikes) 
tõlgetes on üks ja seesama ingliskeelne väljend tõlgitud erinevalt. Probleemianalüüsis 
püüab autor lähtuda Tiiu Erelti ja Arvi Tavasti väitest, et „eurodirektiive, -määrusi, -
lepinguid jm tuleks tõlkida (...) põhimõttel (...): väljendustasand peab võimalikult täpselt 
katma sisutasandit, seepärast tuleb igal sammul arvestada eesti keele võimalusi ja 
seaduspära” (14). 
     Järgnevalt on antud silmatorkavaimad sõnastikus esinevad probleemsed väljendid. 
Peamiselt kuuluvad siia alla ingliskeelsed terminid, mida on läbivalt kasutatud 
samasugustena erinevates konventsioonides, hartades ning muudes inimõigustega seotud 
seadusandlikes dokumentides, ning mida on samas eesti keelde tõlgitud mitmel erineval 
moel. Neid tõlkeid võrreldes püüab autor leida olemasolevatest sobivaima ning 
probleemsematel puhkudel lisada ka enda versiooni.  
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• Prosecution – jälitamine (Universal Declaration of Human Rights/Inimõiguste 
ülddeklaratsioon Art 14) 
     Kui vaadata lähemalt termini konteksti, leiame, et Inimõiguste ülddeklaratsiooni 14. 
artikkel räägib tagakiusamisest ning varjupaigaõigusest: „Everyone has the right to seek 
and to enjoy in other countries asylum from persecution. This right may not be invoked in 
the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts 
contrary to the purposes and principles of the United Nations.” Eestikeelne tõlge ütleb 
järgnevat: „Igal inimesel on õigus tagakiusu ees varjupaika otsida teistes maades ja seda 
varjupaika kasutada. Seda õigust ei saa kasutada jälitamise puhul, mis tegelikult tuleneb 
mittepoliitilisest kuriteost või teost, mis on vastuolus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
eesmärkide ja põhimõtetega.”  
     Suur Inglise-Eesti seletav sõnaraamat (edaspidi SIESS) defineerib terminit 
„prosecution” järgmiselt: „Prosecution is the process of charging someone with a crime 
and trying them in a court of law.” „Jälitamine” ei ole kõige õigem termin sõna 
„prosecution” vasteks. SIESS pakub eestikeelseks vasteks „vastutusele võtmine”. Ent 
Inglise-eesti juriidiline sõnastik (edaspidi juriidiline sõnastik) pakub ühe võimaliku 
vastena välja ka „kohtulik jälitamine.” Inglise-inglise Macmillan English Dictionary  
(edaspidi Macmillan) definitsioon on suhteliselt lihtne: ”the process or act of accusing 
someone of a crime and asking a court of law to judge them”, viidates pigem „vastutusele 
võtmine” kui „jälitamine” vastele. Samuti inglise-inglise Merriam-Webster’s Collegiate 
Dictionary (edaspidi MW) pakub välja kolm erinevat selgitust, teine ning konkreetsele 
juhtumile sobiv definitsioon on sarnane SIESSis ning Macmillanis pakutuga: „the 
institution and continuance of a criminal suit involving the process of pursuing formal 
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charges against an offender to final judgment”. Viimase, kolmanda selgitusega 
suunatakse kasutaja termini „pursuit” juurde, samas on aga sinna lisatud märksõna 
obsolete, mis sõnastiku eessõna järgi tähendab, et terminit ei ole selles tähenduses 
kasutatud juba 1755. aastast alates. Termin „pursuit” on MW järgi seotud tõepoolest 
pigem jälitamisega, täpsemalt järgnemisega/jälitamisega, mille eesmärgiks on jälitatav 
kinni võtta, vangistada või alistada. Paraku ei sobi ükski nendest olemasolevasse 
Inimõiguste ülddeklaratsiooni artikli 14 konteksti. 
     Ehkki juriidiline sõnastik pakub ühe vastena ka terminit „jälitamine” on Inimõiguste 
ülddeklaratsiooni tõlkes pakutud termin märksa kitsama ning aegunud tähendusega, 
seetõttu eelistab ka sõnastiku autor pigem SIESSis välja pakutud terminit „vastutusele 
võtmine”, kontekstist sõltuvalt võib terminit ka veidi laiendada ning selguse huvides 
lisada „kohtulikule vastutusele võtmine.”  
 
• To found a family – perekonda asutama (Universal Declaration of Human 
Rights/Inimõiguste ülddeklaratsioon Art 16) 
     Hea eesti keele reeglite kohaselt perekonda ei asutata, pigem luuakse. Samas ütleb ka 
Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artikkel 23, et „...[on] õigus asutada 
perekonda.” Euroopa Liidu põhiõiguste harta II jaotise 9. artikli juurest leiame aga, et 
„...[on] õigus luua perekond”, sama on arvanud ka Inimõiguste ja põhivabaduste 
konventsiooni artiklis 12, kus inimestel on samuti õigus „luua perekond”. Tundubki, et 
esimese kahe dokumendi puhul on liiga jäigalt kinni peetud inglise keelest ning tõlgitud 
sõnasõnaliselt, unustades seejuures ära eesti keel ning sellele omased väljendusviisid. 
Viimased kaks allikat on aga head eesti keelt silmas pidanud ning lõplik tekst tundub 
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lugemisel loomuliku ja heakõlalisena. Seetõttu eelistab ka sõnastiku autor pigem 
väljendit „perekonda looma”. 
 
• Effective remedy – tõhus õiguskaitsevahend (Charter of Fundamental Rights 
of the European Union/Euroopa Liidu põhiõiguste harta Art 47) 
     „Effective remedy” on läbivalt olnud tõlkimiseks väga keeruline ning segane termin. 
Mõiste kontekst on järgmine: „Everyone whose rights and freedoms guaranteed by the 
law of the Union are violated has the right to an effective remedy before a tribunal in 
compliance with the conditions laid down in this Article.” Eesti keelde on see tõlgitud 
vastavalt: „ Igaühel, kelle liidu õigusega tagatud õigusi või vabadusi rikutakse, on selles 
artiklis kehtestatud tingimuste kohaselt õigus tõhusale õiguskaitsevahendile kohtus.”  
     Väljendit on tõlgitud ka teistmoodi, näiteks võib Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioonist leida väljendi „tõhus menetlus” (Art 12), mis on iseenesest lihtne ja 
loogiline ning sobib konteksti hästi. Mitmekeelne õigussõnaraamat pakub termini 
„menetlus” definitsiooniks „kindlas järjestuses õigustoimingud.” Kuna „menetlust” 
kasutatakse väljaspool õiguskeele konteksti harvemini, võib see segadust tekitada ning 
seetõttu oleks „vahend” „effective remedy” vastena neutraalsem lahendus. Ka juriidiline 
sõnastik pakub vasteks „vahend.”  
     Sarnane tõlge on välja pakutud ka Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise 
pakti artiklis 2: „efektiivne õiguslik kaitse”. Mõiste ise on lihtne ning arusaadav ka 
seadusest mitte väga palju teadvale inimesele ning sobib ühtlasi hästi kontekstiga. Samas 
on ka siit puudu termini „remedy” otsene vaste, kuid antud väljendisse see ei sobigi. Kui 
aga asendada sõna „kaitse” sõnaga „vahend”, siis võib kogu mõiste jääda tavainimesele 
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üsna selgusetuks ning mitmeti mõistetavaks. Niisiis on tõlkija poolt välja pakutud 
„efektiivne õiguslik kaitse” igati hea. 
     Magistritöö autor eelistab siiski pigem varianti „tõhus õiguskaitsevahend”, kuna nii 
„remedy” kui „vahend” võivad olla väga mitmeti tõlgendatavad.  
 
• Elderly – vanur (European Social Charter/Euroopa Sotsiaalharta Art 23) 
          Macmillani autorid on pidanud vajalikuks sõnastikku lisada, et ehkki paljude 
arvates on termin „elderly” solvav, siis tegelikult see seda ei ole. Terminit kasutatakse „in 
talking about policies and conditions that affect old people.” Eesti keeles on termin 
„vanur” potensiaalselt negatiivse varjundiga paljude kasutajate jaoks. SIESS pakub 
siinkohal välja päris mitu erinevat vastet, näiteks võiks siinkohal kasutada palju 
neutraalsemat varianti – „eakad inimesed”, või siis lihtsalt „eakad”. Veidi pikem variant, 
mis samuti antud konteksti sobiks, on „vanema(poolse)d inimesed”. MW definitsiooni – 
„rather old, being past middle age” – võib mõista mitmeti, ning eestikeelne „vanurid” on 
sellisel juhul tunduvalt kitsam termin kui lihtsalt „vanemad inimesed”. Samas on viimane 
üsna laialivalguv mõiste, mis on tihedalt seotud lugeja enda vanusega, võivad ju 
teismelisele ka 30ndates inimesed olla väga vanad, 30ndates aastates inimesele aga 
kerkib mõtteisse pilt 60aastasest ja vanemast. Siiski oleks „vanemad inimesed” või 
„eakad” ilmselt sobivaimad just oma neutraalsuse poolest, kuna ei oma taolist võimalikku 




• Intending spouses – abiellujad (International Covenant on Civil and Political 
Rights/Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt Art 23) 
     Kontekst on järgmine: „No marriage shall be entered into without the free and full 
consent of the intending spouses.” Eestikeelne tõlge Kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
rahvusvahelises paktis kõlab nii: „Ühtegi abielu ei tohi sõlmida abiellujate vaba ja 
täieliku nõusolekuta.”  
     Termin on iseenesest lihtne ja tõlkimine ei nõua erilist pingutust. SIESSist võib leida, 
et „spouse” tähendab „abikaasat” või „teist poolt”; „intend” aga „tahtma, kavatsema”. 
Seega tähendab sõnapaar inimesi, kel kavatsus abielu sõlmida. Ehk siis võiks seda tõlkida 
ka kui „abielluvad pooled” nagu Inimõiguste ülddeklaratsioonis (Art 16) ongi tehtud. 
Majanduslike. Sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelise pakti artikkel 10 
sõnastab väljendi enam-vähem samamoodi: „abiellu astujad”. Viimased kaks vastet on 
ehk ametlikus kontekstis kõige sobivamad; „abielluvad pooled” on võibolla isegi parem 
valik, kuna sümboliseerib kahte inimest, kes seaduse ees nn lepingu sõlmivad, st. on 
„lepingu sõlmivad pooled.” See, millise variandi kasuks tõlk või tõlkija otsustab, ei 
mängi suurt rolli, oluline on, et valitav termin oleks kuulajale/lugejale arusaadav. 
Probleemid võivad tekkida siis, kui tõlk/tõlkija ei suuda kohe termini tähendust tabada, 
ning käesoleval juhul ongi tegu mõnevõrra ebatavalise sõnapaariga, mida igapäevases 
kõnes ei kasutata. Kui inimene inimõiguste-alase sõnavaraga tihti kokku ei puutu, võibki 
taoline termin alguses üsna ootamatu tunduda. Kui aga terminisse rohkem süveneda, 




• Remuneration – töötasu (European Social Charter/Euroopa Sotsiaalharta  
Art 4) 
     Termini ingliskeelne kontekst on järgmine: „All workers have the right to a fair 
remuneration sufficient for a decent standard of living for themselves and their 
families.” Eesti keeles kõlab see nii: „Kõigil töötajatel on õigus saada õiglast töötasu, 
mis on piisav neile ja nende perekondadele inimväärse elatustaseme tagamiseks.” 
     Macmillani definitsiooniks on „payment or other rewards you get  for your work.” 
Niisiis on tegu teatud liiki tasuga. Eesti Õiguskeele Keskuse terminibaas ESTERM 
täpsustab, et sõltuvalt kontekstist võib tegu olla ka näiteks „töötasuga”, „autoritasuga” 
või „ametitasuga”. Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelise 
pakti artikkel 7 pakub ühe vastena välja „hüvitis”, mis iseenesest on „tasu” sünonüümiks. 
Viimases dokumendis on kontekst veidi teistsugune, mistõttu on tõlkijal olnud võimalus 
kasutada veidi üldisemat terminit, „töötasu” tuleb mängu veidi hiljem, kui kontekst on 
sarnane Euroopa sotsiaalhartaga. Jällegi tuleb „õige” termin valida konteksti silmas 
pidades. „Töötasu” on sobiv kasutada juhul, kui kontekst ka tõepoolest töötamisest, 
töötajatest ning töö tasustamisest räägib, „hüvitis” kui üldisem termin sobib ka 
üldisemate teemade juurde ning on tõlkimisel lihtne kasutada nn. esmase terminina, mida 
hiljem vastavalt kontekstile võib kitsendada ka näiteks „töötasuks”.  
 
• Religion – usutunnistus (Convention for Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms/Inimõiguste ja põhivabaduste konventsioon Art 14) 
     Ehkki esmapilgul üsna lihtne sõna, on seda erinevates dokumentides tõlgitud mitmel 
erineval moel. Inimõiguste ja põhivabaduste konventsioonis kasutatud „usutunnistus” 
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võib olla pärit Eesti Õiguskeele Keskuse terminibaasist. See oli ainus koht, kust 
käesoleva sõnastiku autoril õnnestus leida termin „usutunnistus”. SIESS pakub võimalike 
lahendustena välja „usundi” ning „religiooni”. „Usutunnistus” on terminina kasutusel ka 
Euroopa sotsiaalhartas ning Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste 
rahvusvahelises paktis. Mujal, näiteks Inimõiguste ülddeklaratsioonis, kus „religion” on 
üks sõna loetelust „race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, 
national or social origin, property, birth or other status.” Taolistel puhkudel on sõna 
„religion” tähendust eesti keeles muudetud – „rass, nahavärvus, sugu, usuline, poliitiline 
või muu veendumus, rahvuslik või sotsiaalne päritolu, varanduslik, seisuslik või muu 
seisund.” Inglise keeles võib mõistet „religion” käsitseda siinkohal kui eraldiseisvat, 
üksikut mõistet, mis ei kuulu kokku terminiga „opinion”. Eesti keeles on tähendusvälja 
muudetud ning „usutunnistusest” on saanud „usuline veendumus”. Muidugi on vaieldav, 
mida täpselt deklaratsiooni autorid silmas on pidanud, kuid tõlkija teinud valiku kitsama 
tähendusväljaga vaste kasuks. 
 
• Penitentiary system – pönitentsiaarsüsteem (International Covenant on Civil 
and Political Rights/Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt  
Art 10) 
     „Pönitentsiaarsüsteem” on võibolla ehk kõige pentsikum leid kõigist dokumentidest 
üldse. Mingil määral on tegemist väga keerulise terminiga, millel, nagu selgub MWst, on 
ka kitsam tähendus: „a state or federal prison in the U.S.”, samas on antud ka üldisem 
definitsioon – „a public institution in which offenders against the law are confined for 
detention or punishment.” Sellest definitsioonist on võimalik terminile vaste leidmisel ka 
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juhenduda. Ühtlasi leiab abi ka SIESSist, kus on välja pakutud „riiklik vangla”, ehkki ka 
seal on kirjas, et tegelikult on terminil üsna kitsas kultuuriruumiline tähendus.  
     Tegu on väga keeruka probleemiga. Kõige raskem situatsioon tõlgi/tõlkija jaoks on 
see, kui kokku saavad erinevad kultuuriruumid, erinevad süsteemid. Mõlemale poolele 
arusaadavaid termineid ei pruugi taolistel puhkudel üldse eksisteeridagi ning tõlk/tõlkija 
peab sellisel juhul andma oma parima, et pooled üksteisest aru saaksid. Kõige lihtsamaks 
ning enamasti ka õigemaks lahenduseks on valida üldine termin.  
     Ka käesoleval juhul võib tõlk/tõlkija lähtuda olemasolevatest taustateadmistest, mille 
järgi võib vasteteks pakkuda näiteks „vanglasüsteem” või „karistusasutuste süsteem.” 
Ning ehkki teatud situatsioonides on sõnasõnaline tõlge aktsepteeritav, näiteks erinevad 
õigusterminid, millede puhul saavad asjatundjad aru igal juhul, olgu tegu siis kasvõi 
eestikeelse muganduse või otsetõlkega ingliskeelsest terminist, siis käesoleval juhul on 
„pönitentsiaarsüsteem” liiga keeruline termin nii asjast teadvate inimeste kui ka võhikute 
jaoks. Neile, kes inglise keelest aru saavad, on muidugi ka „penitentiary system” lihtne 
termin, kuid lihtsa, asjakohase ja kõigi jaoks mõistetava vaste leidmine on siiski 
mõnevõrra raskendatud. 
 
   Üldiselt võib öelda, et erinevad eestikeelsed dokumendid pakuvad väga adekvaatset 
tõlget ning tõlkijad on pidanud ületama erineva raskustasemega probleeme. Samas ei ole 
keerukaks osutunud mitte ainult kindlate fikseeritud ingliskeelsete terminite tõlkimine 
eesti keelde, vaid ühtlasi ka järjepidev eestikeelsete vastete kasutamine. Järgmine näide 
illustreerib seda väidet üsna hästi. 
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• Isikupuutumatus – integrity of  person (Charter of Fundamental Rights of the 
European Union/Euroopa Liidu põhiõiguste harta Art 3) 
     „Isikupuutumatus” on termin, mida võib leida pea kõigist kasutatud allikatest ning 
alati samal kujul. See ei kehti aga ingliskeelsete väljendite puhul. Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas on kasutusel termin „integrity of the person”, Inimõiguste 
ülddeklaratsiooni artiklis 3, Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklis 
9 ning Inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni artiklis 5 aga „security of person”, 
mis on samuti tõlgitud eesti keelde kui „isikupuutumatus.”  
     Ingliskeelsed terminid „integrity” ja „security” omavad aga erinevaid tähendusi. 
Macmillani defintisioon sõnale „integrity” on järgmine: „the quality of being complete or 
whole, without any missing part”, üldjoones sama on ka MW definitsioon – „the quality 
or state of being complete or undivided”. SIESS pakub eestikeelseks vasteks „täielikkus”. 
„Security” on veidi keerukam termin, millel on kontekstist sõltuvalt väga palju erinevaid 
tähendusi. SIESSi esimene tähendus on „julgeolek”, mis ainsana SIESSis väljapakututest 
ka meie inimõiguste konteksti sobib. Kuna aga originaaldokumentides kasutatavad 
terminid on erinevad, siis oleks ilmselt sellest pidanud tõlkimisel ka lähtuma. 
„Isikupuutumatus” on tähenduselt lähedasem terminile „julgeolek” ning seetõttu sobib 
hästi väljendi „security of person” vasteks. Samas viitab väljendi „integrity of person” 
kontekst samuti mõnes mõttes „julgeolekule” ja „isikupuutumatusele” – artikli 3 alapunkt 
1 omandab hoopis teistsuguse tähenduse: „Everyone has the right to respect for his or her 




2.2 Lisandid ja ärajätmised  
     Väga paljude terminite puhul võis tõlgetes täheldada mitmeid juhte, kus tõlkija on 
tekstile kas termineid lisanud või siis ära jätnud. Enamasti on seda tehtud peamiselt 
tõlgitava teksti selgust ning arusaadavust silmas pidades, samas on mõnedel juhtudel 
terminite lisamine või ärajätmine olnud üleliigne. Siinkohal piirdub autor vaid kahe 
näitega, sest käesoleva magistriprojekti maht on enamate jaoks liiga piiratud. Samas võib 
iga huviline ise omal käel magistritöös kasutatud allikaid uurides leida taolisi näited 
veelgi. 
 
• Area of freedom, security and justice – vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajanev ala (Charter of Fundamental Rights of the European Union/Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta) 
     Tõlkija on väljendile lisanud juurde termini „rajanev.” Kui lisatud termin ära jätta, 
saame „vabaduse, turvalisuse ja õiguse ala”, mis võib kõlada küll veidi kohmakalt, kuid 
on samamoodi hästi aru saadav nagu tõlkija pakutud versioon. Pigem on tõlkija ilmselt 
taotlenud kiiremat selgust ja lugejat või teksti kasutajat isegi veidi alahinnanud, lugeja 
võib ju termini „rajanev” ka ise juurde mõelda ning kui terminit väljendis ei ole, ei 
tähenda see, et väljend oleks lugemisel täiesti arusaamatu. Loomulikult võib ka küsida, 
mida täpselt on Euroopa Liidu põhiõiguste hartas silmas peetud, kas „ala, mis põhineb 
(st. mis rajaneb) vabadusel, turvalisusel ja õigusel” või „ala, kus esineb vabadus, 
turvalisus ja õigus.” Olulisem on siiski see, et tekst oleks lugejale arusaadav. Siinkohal 
peab autor nõustuma Uno Mereste väitega sõnaliigsuse ja –vaesuse kohta, kusjuures 
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oluline on see, et „kehtestatavat normi mõistaksid kõik seaduse kasutajad, olenemata 
nende hariduslikust taustast (...), rollist (...) või huvi suunast” (362).  
  
• Right to protection from dismissal for a reason connected with maternity 
– õigus kaitsele vallandamise eest raseduse ja sünnituse tõttu (Charter of 
Fundamental Rights of the European Union/Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
Art 33) 
     Tõlkija on termini „maternity” tähendust eesti keelde tõlkimisel tunduvalt 
kitsendanud, nii et „emadus” hõlmab konkreetsel juhul vaid „rasedust” ja „sünnitamist”. 
Tõlkija pakutud variant ei kata päris täpselt seda rasedus- ja sünnitusjärgset perioodi, kui 
ema on oma lapsele ka ema eest. Nii MW kui ka Macmillan on andnud sõnale 
„maternity” ühesuguse definitsiooni, millest teise kohaselt on „emadus” „the state of 
being a mother”. Niisiis on tegu konkreetselt just „emaks olemise”, mitte üksnes 
„raseduse” ja „sünnitusega.” Samas võib leida ka teistsugust lähenemist – SIESSist 
selgub, et eestikeelsed vasted terminile „maternity” on „rasedus-„ või  „sünnitus-„. 
„Emadust” mainitud ei ole. Ka juriidiline sõnastik on „maternity” tähelepanuta jätnud, 
ainus sarnane kirje on „maternity leave”, mille vasteteks on „raseduspuhkus” ja 
„sünnituspuhkus.” Käsitletava termini puhul oleks aga „emadus” üks võimalikest 
lahendustest ning kogu väljend oleks sel juhul järgmine: „õigus kaitsele vallandamise 
eest emadusega seotud põhjustel.”  
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     Kokkuvõtvalt võib öelda, et mitmetes tekstides võis märgata tõlkeprobleeme, mille 
peamisteks põhjusteks oli näiteks originaalteksti ebamäärasus, konkreetse vaste 
puudumine eesti keeles ning terminite erinevad tähendusväljad. 
 
2.3 Ühildumisprobleemid 
     Kõigis eestikeelsetes dokumentides esineb stiili ühildumatust. Inimõiguste ja –
vabaduste tavalisimaks esitamiskonstruktsiooniks sellealaastes dokumentides on „õigus 
...-le”, eesti keele loogikast sõltuvalt kasutatakse ka veidi teistsuguseid konstruktsioone, 
näiteks „õigus olla valitud ...” Näiteks Inimõiguste ülddeklaratsiooni artikkel 3: 
• „Everyone has the right to life, libery and security of person” kõlab eesti 
keeles nii: „Igal inimesel on õigus elule, vabadusele ja isikupuutumatusele.” 
     Ka keerukamate konstruktsioonide puhul on tõlkija suutnud säilitada tavapärase 
konstruktsiooni. Näiteks sama dokumendi artikkel 8: 
• „Everyone has the right to an effective remedy by the competent national 
tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the 
constitution of law” on eesti keelde tõlgitud järgmiselt: „Igal inimesel on 
temale konstitutsiooniga või seadusega tagatud põhiõiguste rikkumise korral 
õigus egektiivsele õiguste ennistamisele komptetentsete rahvuskohtute kaudu.” 
     Samas võib leida ka muud stiili, mis tavapärase konstruktsiooniga ei ühildu, näiteks 
„õigus sellele, et ...” ja „õigus, et ...”. Näiteks Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 7:  
• „Everyone has the right to respect for his or her private and family life, home 
and communications” on tõlgitud eesti keelde kui: „Igaühel on õigus sellele, et 
austataks tema era- ja perekonnaelu, kodu ja edastatavate sõnumite saladust.” 
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Käesoleval juhul oleks siiski saanud säilitada ka teistsuguse struktuuri, oleks 
piisanud vaid sellest, kui sõnade järjekord veidi ümber panna: „Igaühel on 
õigus tema era- ja perekonnaelu, kodu ja edastatavate sõnumite saladuse 
austamisele.” 
     Ühildumisprobleeme võis leida ka dokumentide sisust. Silmatorkavaim neist pärineb 
Inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklist 25, kus tõlkijal on jäänud tähelepanuta 
käändelõpud. Ingliskeelne originaal on järgmine: „Everyone has the right to a standard of 
living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, 
clothing, housing and medical care and necessary social services.” Inimõiguste 
ülddeklaratsiooni artikli 25 tõlge eesti keelde on saanud selline: „Igal inimesel on õigus 
sellisele elatustasemele, sealhulgas toit, riietus, korter, arstiabi ja vajalik sotsiaalne 
teenindamine, mis on nõutav tema enda ja perekonna tervise ja heaolu hoidmiseks.” 
Eelmainitud tõlke puhul võib välja tuua mitu probleemi, alates parasiitsõnast „selline”, 
mille ärajätmise korral ei oleks tõlge sugugi kannatanud, ning lõpetades sõnade järjekorra 
muutmise ja käändelõppude kadumisega. Kui lause algab „Igal inimesel on õigus sellisele 
elatustasemele”, siis tuleks lauset samas stiilis (ja sama käändega - alaleütlevaga) ka 
jätkata. Niisiis peaks lause jätkuma järgnevalt: „sealhulgas toidule, riietusele, korterile, 
arstiabile ja vajalikule sotsiaalsele teenindamisele.” Terviklik ning muudetud kujul lause 
oleks sellisel juhul järgmine: „Igal inimesel on õigus elatustasemele, sealhulgas toidule, 
riietusele, korterile, arstiabile ja vajalikule sotsiaalsele teenindamisele, mis on nõutav 
tema enda ja perekonna tervise ja heaolu hoidmiseks.”  
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     Tõlgetes on järgitud kindlaksmääratud esitamiskuju, peamiselt esinevad õigused 
lihtvariandina, millele on eesti keele heakõlalisust silmas pidades lisatud laiend. Niisiis ei 
ole see ebajärjekindlus mitte sisuline vaid vormiline. 
 
2.4 Sõnavara analüüs 
    Käesolev magistritöö püüab ühtlasi uurida, kas töös kasutatud dokumentide tõlked ka 
eesti keeles käibele on läinud. Ehkki enamike dokumentide puhul on tegu mitteametlike 
tõlgetega, on need siiski kättesaadavad ning internetist kergesti üles leitavad. Võib arvata, 
et tõlked on kasutusel ning ilmselt on käibele läinud ka mõned tõlgetes välja pakutud 
terminid. Sel eesmärgil on uuritud erinevaid inimõiguste valdkonda kuuluvaid Eesti 
seadusi elektroonilises Riigi Teatajas ning ka Sotsiaalministeeriumi lehekülgedel. Autor 
keskendus peamiselt ametlikele kanalitele, kuid uuris ühtlasi ka erinevaid Eesti 
päevalehti, et teha kindlaks, kas Eesti meedia kasutab juba olemasolevates tõlgetes 
leiduvaid väljendeid või püüab neid ise luua.  
     Kuna Riigi Teataja (edaspidi RT) puhul on tegemist elektroonilise andmebaasiga, 
millest igaüks saab tasuta sirvida erinevaid Eesti õigusakte, siis võis arvata, et kasutatav 
keel on sama või enam-vähem sarnane sellega, mida on kasutatud inimõigusi puudutavate 
dokumentide tõlkimisel. Rahvusvaheliste dokumentide ülesehitus on allutatud teatud 
normidele, mis kehtivad ka eesti keeles. Seetõttu peab ühtima ka sõnavara. Otsingute 
tulemusena õnnestus leida lugejale juba tuttav „isikupuutumatus”, „poliitilised vaated”, 
„usulised ja muud veendumused”, jms. Huvipakkuvaks leiuks osutus „rassiline 
kuuluvus”, mis käesolevas magistritöödes kasutatud allikates oli tõlgitud lihtsalt 
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„rassiks”. Termin „rassiline kuuluvus” on küll pikem, kuid siiski täpsem, kandes endas 
sama tähendust, mis juba välja pakutud „rass”. 
     Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel üllatas meeldivalt menüüs pakutav „Eakad 
inimesed”, millel klikkides avaneval leheküljel oli teiseks pealkirjaks „Vanuripoliitika 
Eestis”. Edasi viitas link leheküljele „Eesti vanuripoliitika alused”, kust võis teksti sees 
leida läbisegi kasutatuna mõlemat terminit, esindatud olid nii „eakas” kui ka „vanur”. 
Sellest lähtuvalt võib oletada, et terminil „vanur” ei ole eestlaste jaoks enamasti 
negatiivset kõla, või siis ei olnud lehekülje autor kindel, kumba terminit ta kasutama 
peaks, ning kasutas igaks juhuks paralleelselt mõlemat, tegemata mingit tähenduslikku 
eristust.  
     Massimeedia sõnakasutuse uuring viidi läbi „Postimehe” ja „Eesti Päevalehe” 
elektroonilises korpuses otsingumootorite abil, kus kasutati teatud hulka 
kontrollväljendeid, selgitamaks välja meedia igapäevast sõnakasutust. Kui vaadata Eesti 
meediat, siis võib esmapilgul öelda, et inimõigusi puudutav terminoloogia on hästi 
paigas. Edukalt on kasutusel keeruline termin „integratsioon” ning selle eestikeelne 
versioon „lõimumine”, kasutatakse ka „isikupuutumatust” ja muid otseselt inimõiguste ja 
–vabadustega seotud termineid. Samas võib lähemal vaatlemisel kohata kentsakaid 
monstrume, näiteks „inimõigusrikkumine” (miks mitte „inimõiguste rikkumine”?); 
ühtlasi kasutatakse tihtilugu anglitsisme, vaevumata järele kontrollima, kas eesti keeles 
on terminil vaste olemas. Üheks selliseks näiteks on „asüül”, eesti keeles on olemas 
termin „varjupaik” (selle tähenduse leiab isegi 1977. aasta Inglise-Eesti sõnaraamatust). 
Kasutuses on küll mõlemad, nii „asüül” kui ka „varjupaik”, kuid käesoleva magistritöö 
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autor pooldab siiski mitte nii sõnasõnalist ning ühtlasi eestipärasemat tõlget. Samas on 
siiski tegu sellise terminiga, mille mõlemad vormid on eestlasele ühtviisi arusaadavad.  
     Mis puutub laetud tähendusega terminisse „vanur”, siis tundub Eesti kirjutav meedia 
eelistavat pigem neutraalsema alatooniga sünonüüme. Inimõigustega seotud otsingutega 
on võimalik leida ka artikleid, kus räägitakse „vanuritest”, kuid samades tekstides 
kasutatakse paralleelselt termineid „eakas”, „eakas inimene”, „vanainimene” ja „vana 
inimene” (spetsiifilisemalt ka näiteks „vanamees”), „vanem inimene”, aga ka näiteks 
„pensionär”. Eesti Päevalehest leiab aga artikli, kus terminit „vanur” kasutatakse hoopiski 
elutule objektile iseloomustuse andmiseks: „Autobussikoondis loobub nelja aastaga sajast 
vanur-bussist”. Ehkki Euroopa Sotsiaalharta tõlkija(d) ei ole lugenud terminit „vanur” 
negatiivselt laetuks, võib ajakirjanduse ettevaatlikkuse põhjal siiski oletada, et sõna on 
potensiaalselt halvakõlaline. 
 
     Käesoleva magistritöö algallikatena kasutatud viie inimõiguste-alase dokumendi 
eestikeelsed tõlked olid väikestele vääratustele vaatamata väga kvaliteetsed. 
Tõlkesituatsionis on sageli raske dokumendist endale vajalikku terminit leida. Käesolev 
magistritöö püüabki teatud osa inimõigustega seotud sõnavarast kokku koguda, 
kompaktsel kujul esitada ning ühtlasi likvideerida olemasolevad probleemid. 
Teoreetilises osas toodud näited ongi silmatorkavaimad sõnastiku koostamisel avastatud 
probleemidest. Sõnavara probleemide selgitamisel ning analüüsimisel on autor püüdnud 





     Käesolev kutsemagistriprojekt keskendub inimõigustega seotud sõnavarale ning 
käsitleb erinevaid tõlkelisi probleeme. Sõnastiku koostamisel on lähteallikateks võetud 
viis erinevat inimõiguste-alast rahvusvahelist dokumenti. 
     Magistritöö esimene, teoreetiline ning analüüsiv osa keskendub sõnastiku koostamisel 
tekkinud probleemidele, mille hulka kuuluvad tõlkeprobleemid ja sõnakasutus, lisandid ja 
ärajätmised, ühildumisprobleemid ning sõnavara analüüs. Teoreetilises osas toodud 
probleemikohtade nimekiri pole täielik, pigem on autori eesmärgiks olnud juhtida 
tähelepanu teistele potentsiaalsetele kitsaskohtadele (sõnastikus veel nt. „inimõiguste 
hülgamine”, „tagakius”, „õigus kunsti nautida”). Autor püüab ühtlasi uurida, kas 
eestikeelsetes tõlgetes pakutud väljendid on ka kasutusele läinud. Sel eesmärgil on 
keskendutud erinevatele inimõiguste-alastele Eesti seadustele ning ka päevalehtedele. 
Sõnavara kasutust uurides leiab autor, et tõlgetes pakutud terminid on suuremal ja 
vähemal määral kasutusel nii seadusandluses kui ka meedias. Magistritöö sõnastikuosa 
koostamisel tekkinud probleeme uurides selgus, et paaril juhul on tõlgetes kasutatud 
erinevaid eestikeelseid vasteid, ehkki ingliskeelne originaaltermin oli uuritud 
dokumentides läbivalt sama. Ka oli mõne termini puhul muudetud termini tähendusvälja, 
st. eestikeelse vaste tähendusväli oli kitsam või laiem kui originaalterminil. Leidus ka 
mõningaid vormilisi kitsaskohti, mis aga täpsemal konteksti uurimisel olid enamasti 
tingitud pigem eesti keele heakõlalisusest. Vaatamata väikestele vääratustele olid 
magistritöös kasutatud ingliskeelsete dokumentide eestikeelsed tõlked väga kvaliteetsed. 
     Magistritöö teine osa koosneb sõnastikust. Eelkõige tõlkidele ja tõlkijatele suunatud 
sõnastik koosneb 257 kirjest. Sõnastikku on kogutud erinevad terminid viiest 
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rahvusvahelisest inimõigustele keskenduvast dokumendist ning nende eestikeelsetest 
tõlgetest. Sageduse alusel on kokku kogutud peamiselt nimisõnad, kuid inimõigused on 
esitatud täispika kirjena, vältimaks kontekstita esitamisel tekkida võivat 
mitmetähenduslikkust. Kirjed on esitatud tähestikujärjekorras ning kasutamise 
lihtsustamiseks ning vajaliku termini kiiremaks leidmiseks on pikemate kirjete olulisimad 
sõnad toodud esile rasvases kirjes. Sõnastikus on autor ära parandanud nn. ilmsed vead, 
millest on töö esimeses osas juttu olnud. Muudel juhtudel esitatakse autori pakutav vaste 
eestikeelse termini järel sulgudes. Silmas on peetud eelkõige sõnastiku kasutatavust ning 
seda, et kasutajal oleks võimalik endale vajaminev mõiste kiiresti üles leida. Seetõttu ei 
sisalda käesolev sõnastik ka definitsioone, on minimalistlik ning täidab pigem 
funktsionaalset eesmärki, kuna on suunatud eelkõige inimestele, kes vajavad kiirest 
inimõigustega seotud sõnavara. Kasutamise lihtsustamiseks on magistritööle lisatud ka 






















alien välismaalane (ka muulane) 
 
arbitrary arrest meelevaldne vahistamine 
 
arbitrary interference meelevaldne vahelesegamine 
 
arrest, arbitrary vt. arbitrary arrest 
 




Charter of fundamental rights of the 
European Union 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
 
 
child labour, prohibition of vt. prohibition of child labour 
 
civic obligations kodanikukohustused 
 








consular protection konsulaarkaitse 
 
consumer protection tarbijakaitse 
 
continuing training täiendkoolitus 
 
Convention for Protection of Human Rights 
and Fundamental Rights 
Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioon 
 
criminal charge kriminaalsüüdistus 
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death penalty surmanuhtlus 
 
deprivation of life elu võtmine 
 




dignity and worth of the human person inimisiksuse väärikus ja väärtus 
 




discrimination on the grounds of sex, right to 
equal opportunities and equal treatment in 
matters if employment and occupation 
without  
vt. right to equal opportunities and 
equal treatment in matters of 
employment and occupation without 
discrimination on the grounds of sex 
 
dismissal, protection in the event of 
unjustified  
vt. protection in the event of unjustified 
dismissal 
 
disregard and contempt for human rights inimõiguste põlastamine ja hülgamine 
 
dissolution of marriage abielulahutus 
 




educational establishment haridusasutus 
 




environmental protection keskkonnakaitse 
 
equal protection of the law seaduse võrdne kaitse 
 
equal rights of men and women meeste ja naiste võrdõiguslikkus 
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equal suffrage võrdne valimisõigus 
 
equality võrdõiguslikkus (ka võrdsus) 
 
ethnic origin etniline päritolu 
 
eugenic practices, prohibition of vt. prohibition of eugenic practices 
 
European Court of Human Rights Euroopa Inimõiguste Kohus 
 




exile pagendus (ka eksiil, maapagu) 
 






family and professional life perekonna- ja tööelu 
 
free movement vaba liikumine 
 
free movement of persons, goods, services 
and capital 
inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali 
vaba liikumine 
 
freedom of conscience südametunnistusevabadus 
 
freedom of establishment asutamisvabadus 
 
freedom of expression and information sõna- ja infovabadus 
 
freedom of information informatsioonivabadus 
 
freedom of movement liikumisvabadus 
 
freedom of religion usuvabadus 
 
freedom of residence elukohavabadus 
 
freedom of speech sõnavabadus 
 
freedom of the arts and sciences kunsti- ja teadusvabadus 
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freedom of thought mõttevabadus 
 
freedom to choose an occupation vabadus valida kutseala 
 
freedom to conduct a business vabadus tegeleda ettevõtlusega 
 
freedom to found educational 
establishments with due respect for 
democratic principles 
vabadus asutada demokraatia 
põhimõtetest lähtudes haridusasutusi 
 
 
freedom to have or to adopt a religion or 
belief of his choice 
vabadus omada või vastu võtta usku 
või veendumusi omal valikul 
 
freedom to hold opinions without 
interference 
vabadus takistamatult oma 
veendumustest kinni pidada 
 
freedom to seek employment, to work, to 
exercise the right of establishment and to 
provide services in any Member State 
vabadus otsida tööd, töötada, teostada 
asutamisõigust ning pakkuda teenuseid 
kõikides liikmesriikides 
 
freedom to seek, receive and impart 
information and ideas through any media 
and regardless of frontiers 
vabadus informatsiooni ja ideid 
otsida, saada ja levitada igasuguste 
abinõudega ja riigipiirist sõltumata 
 
full equality täielik võrdsus 
 
fundamental human right inimese põhiõigus 
 




gender equality sooline võrdõiguslikkus 
 




















inalienable right võõrandamatu õigus 
 
incitement to discrimination diskrimineerimisele õhutamine 
 
independent authority sõltumatu asutus 
 
indigenous people põlisrahvad 
 
inherent right sünnipärane õigus 
 
innocent until proven guilty, presume vt. presume innocent until proven 
guilty 
insolvency maksejõuetus (ka maksevõimetus) 
 
integrity of the person isikupuutumatus 
 
integrity, physical and mental vt. physical and mental integrity 
 
intellectual property intellektuaalomand 
 
intending spouses abielluvad pooled (ka abiellujad) 
 
interference, arbitrary vt. arbitrary interference 
 
International Covenant on Civil and Political 
Rights 
Kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
rahvusvaheline pakt 
 
International Covenant on Econimic, Social 
and Cultural Rights 
Majanduslike, sotsiaalsete ja 
kultuurialaste õiguste rahvusvaheline 
pakt 
 
international law rahvusvaheline õigus 
 















legal guardian seaduslik hooldaja 
 
life, deprivation of vt. deprivation of life 
 








marriage, dissolution of vt. dissolution of marriage 
 




miscarriage of justice kohtu viga 
 
municipal elections, right to vote and to stand 
as a candidate at 
vt. right to vote and to stand as a 




national law rahvuslik seadus 
 
national minority rahvusvähemus 
 









penal offence kuritegu (ka kriminaalkuritegu) 
 




penitentiary system karistusasutuste süsteem 
 




persons of marriageable age abieluealised isikud 
 
persons of unsound mind ebaterve psüühikaga isikud 
 
physical and mental integrity kehaline ja vaimne puutumatus 
 
placement service, right of access to a free vt. right of access to a free placement 
service 
 
presume innocent until proven guilty lugema süütuks kuni (...) süülisuse 
kindlakstegemiseni 
 
prohibition of abuse of rights õiguste kuritarvitamise keeld 
 
prohibition of child labour keeld kasutada laste tööjõudu 
 
prohibition of eugenic practices eugeeniliste (...) toimingute keeld 
 
prohibition of slavery and forced labour orjuse ja sunniviisilise töö keeld 
 
prohibition of the reproductive cloning of 
human beings 
inimese reproduktiivse kloonimise 
keeld 
 
prohibition of torture and inhuman or 
degrading treatment or punishment 
piinamise ning ebainimliku või 
alandava kohtlemise või karistamise 
keeld 
 
prohibition on making the human body and 
its parts as such a source of financial gain 
keeld saada rahalist tulu inimkehast 
või selle osast kui sellisest 
 
property vara (ka omand) 
 
prosecution vastutusele võtmine 
 
protection in the event of removal, 
expulsion or extradition 
kaitse tagasisaatmise, väljasaatmise 
või väljaandmise korral 
 
protection in the event of unjustified 
dismissal 




protection of young people at work noorte töötajate kaitse 
 
public safety ühiskondlik turvalisus 
 
public service  riigiteenistus 
 












religious group usurühm 
 





right (...) to the enjoyment of he highest 
attainable standard of physical and mental 
health 




right (freely) to participate in the cultural 
life of the community 
õigus ühiskonna kultuurielust (vabalt) 
osa võtta 
 
right not to be tried or punished twice in 
criminal proceedings for the same criminal 
offence 




right of access to a free placement service õigus kasutada tasuta 
tööhõiveteenuseid 
 
right of access to data which has been 
collected concerning him or her, and the right 
to have it rectified 
õigus tutvuda tema kohta kogutud 
andmetega ja õigus nõuda nende 
parandamist 
 




right of children and young persons to 
protection 
laste ja noorte õigus saada kaitset 
 
 
right of children and young persons to 
social, legal and economic protection 
laste ja noorte õigus saada sotsiaalset, 
õiguslikku ja majanduslikku kaitset 
 
right of collective bargaining and action kollektiivläbirääkimiste ja 
kollektiivse tegutsemise õigus 
 
right of defense kaitseõigus 
 
right of elderly persons to social protection vanurite õigus saada sotsiaalset kaitset 
(eakate inimeste õigus sotsiaalkaitsele) 
 
right of employed women to protection of 
maternity 
töötavate naiste õigus emaduse kaitsele 
 
 
right of every person to be heard õigus, et teda kuulatakse ära 
 
right of information and consultation 
within the undertaking 
õigus saada ettevõttesiseselt 
informatsiooni ja konsultatsiooni 
 
right of migrant workers and their families 
to protection and assistance 
võõrtööliste ja nende perekondade 
õigus saada kaitset ja abi 
 
right of parents to ensure the education and 
teaching of their children in conformity with 
their religious, philosophical and pedagogical 
convictions 
vanemate õigus tagada lastele oma 
usuliste, filosoofiliste ja pedagoogiliste 
veendumuste kohane haridus ja 
õpetamine 
 
right of self-determination enesemääramise õigus 
 
right of the family to social, legal and 
economic protection 
perekonna õigus saada sotsiaalset, 
õiguslikku ja majanduslikku kaitset 
 
right of workers to the protection of their 
claims in the event of the insolvency of their 
employer 




right of workers with family 
responsibilities to equal opportunities and 
equal treatment 
perekondlike kohustustega töötajate 
õigus teistega võrdsetele võimalustele 
ja võrdsele kohtlemisele 
 




right to a standard of living adequate for the 
health and well-being of himself and of his 
family, including food, clothing, housing and 
medical care and necessary social services 
õigus sellisele elatustasemele, 
sealhulgas toidule, riietusele, korterile, 
arstiabile ja vajalikule sotsiaalsele 
teenindamisele, mis on nõutav tema 
enda ja perekonna tervise ja heaolu 
hoidmiseks 
 
right to an effective remedy õigus tõhusale õiguskaitsevahendile 
 
right to annual period of paid leave õigus iga-aastasele palgalisele 
puhkusele 
 
right to asylum varjupaigaõigus (ka asüüliõigus) 
 
right to be informed and consulted in 
collective redundancy procedures 
õigus saada kollektiivsete 
koondamiste puhul informatsiooni ja 
konsultatsiooni 
 
right to be informed and to be consulted 
within the undertaking 
õigus saada ettevõttesiseselt 
informatsiooni ja konsultatsiooni 
 
right to benefit from social welfare services õigus kasutada sotsiaalhoolekande 
teenuseid 
 
right to compensation õigus kompensatsiooninõudele 
 
right to daily and weekly rest periods õigus igapäevastele ja -nädalastele 
puhkeaegadele 
 
right to dignity at work õigus väärikale kohtlemisele töökohal 
 
right to education õigus haridusele 
 
right to engage in work and to pursue a 
freely chosen or accepted occupation 
õigus teha tööd ja tegutseda vabalt 
valitud või vastuvõetaval kutsealal 
 
right to enjoy the arts õigus kunsti nautida 
 
right to equal access to public service in his 
country 
õigus võrdsele pääsule oma maa 
riigiteenistusse 
 
right to equal opportunities and equal 
treatment in matters of employment and 
occupation without discrimination on the 
grounds of sex 
õigus võrdsetele võimalustele ja 
võrdsele kohtlemisele töö- ja 




right to equal pay for equal work õigus võrdsele tasule võrdse töö eest 
 
right to form and join trade unions õigus luua ametiühinguid ja (...) 
ametiühingutesse astuda 
 
right to found a family õigus perekonda luau 
 
right to free choice of employment õigus töö vabale valikule 
 
right to freedom of conscience õigus südametunnistuse vabadusele 
 
right to freedom of movement and residence 
within the borders of each State 
õigus riigi piires vabalt liikuda ja oma 
elukoht valida 
 
right to freedom of opinion and expression õigus veendumuste vabadusele ja 
nende veendumuste vabalt 
avaldamisele 
 
right to freedom of peaceful assembly and 
association 
õigus rahumeelse kogunemise ja 
liitumise vabadusele 
 
right to freedom of religion õigus usuvabadusele 
 
right to freedom of thought õigus mõttevabadusele 
 
right to good administration õigus heale haldusele 
 
right to have his or her affairs handled 
impartially, fairly and within a reasonable 
time by the institutions and bodies of the 
Union 
õigus sellele, et liidu institutsioonid, 
organid ja asutused käsitleksid tema 
küsimusi erapooletult, õiglaselt ning 
mõistliku aja jooksul 
 
right to have the Community make good any 
damage caused by its institutions or by its 
servants in the performance of their duties, in 
accordance with the general principles 
common to the laws of the Member States 
õigus saada liikmesriikide seaduste 
ühiste printsiipide kohaselt liidult 
hüvitist mis tahes kahju eest, mida 
selle institutsioonid või teenistujad on 
oma ülesannete täitmisel tekitanud 
 
right to housing õigus eluasemele 
 
right to independence, social integration and 
participation in the life of the community 
õigus elada iseseisvalt, sotisaalselt 






right to information and consultation in 
collective redundancy procedures 




right to just and favourable conditions of 
work 
õigus õiglastele ja soodsatele 
töötingimustele 
 
right to just and favourable remuneration õigus õiglasele ja rahuldavale tasule 
 
right to leave any country (...) and to return 
to his country 
õigus lahkuda ükskõik milliselt maalt 
(...) ja kodumaale tagasi pöörduda 
 
right to life, liberty and security of person õigus elule, vabadusele ja 
isikupuutumatusele 
 
right to limitation of maximum working 
hours 
õigus maksimaalse tööaja piirangule 
 
 
right to marry õigus abielluda 
 
right to own, use, dispose of and  bequeath 
his or her lawfully acquired possessions 
õigus omada, kasutada, käsutada ja 
pärandada oma seaduslikul teel 
saadud omandit 
 
right to paid maternity leave and to parental 
leave following the birth or adoption of a 
child 
õigus tasulisele sünnituspuhkusele ning 
lapsehoolduspuhkusele lapse sünni või 
adopteerimise järel 
 
right to periodic holidays with pay õigus tasutavale perioodilisele 
puhkusele 
 
right to petition petitsiooniõigus 
 
right to protection against poverty and social 
exclusion 
õigus kaitsele vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse eest 
 
right to protection against unemployment õigus kaitsele tööpuuduse eest 
 
right to protection from dismissal for a 
reason connected with maternity 
õigus kaitsele vallandamise eest 
raseduse ja sünnituse tõttu 
 
right to protection in cases of termination of 
employment 
õigus kaitsele töösuhte lõpetamise 
korral 
 
right to protection of health õigus tervise kaitsele 
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right to reasonable limitation of working 
hours 
õigus tööpäeva mõistlikule 
lühendamisele 
 
right to recognition everywhere as a person 
before the law 
õigus oma õigussubjektsuse 
tunnistamisele 
 
right to respect for his or her private and 
family life, home and communications 
õigus sellele, et austataks tema era- ja 
perekonnaelu, kodu ja edastatavate 
sõnumite saladust 
 
right to rest and leisure õigus puhkeajale ja vaba aja 
veetmisele 
 
right to security in the event of 
unemployment, sickness, disability, 
widowhood, old age or other lack of 
livelihood in circumstances beyond his 
control 
õigus kindlustatusele tööpuuduse, 
haiguse, invaliidsuse, lesestumise ja 
vanaduse saabumise korral või mõnel 
muul elatusvahenditest ilmajäämise 
juhul inimesest endast olenemate 
põhjustel 
 
right to seek pardon or commutation of the 
[death] sentence 




right to share in scientific advancement and 
its benefits 
õigus teaduse progressi oma panus 
anda ja selle progressi hüvesid kasutada 
 
right to social and medical assistance õigus saada sotsiaal- ja meditsiiniabi 
 
right to social protection õigus saada sotsiaalset kaitset 
 
right to social security õigus sotsiaalkindlustusele 
 
right to strike streigiõigus 
 
right to take part in the determination and 
improvement of the working conditions and 
working environment in the undertaking 
õigus osaleda ettevõtte töötingimuste 
ja töökeskkonna tingimuste 
kindlaksmääramisel ja parandamisel 
 
right to take part in the government of his 
country, directly or through freely chosen 
representatives 
õigus kas vahetult või siis vabalt 
valitud esinejate kaudu oma maa 
valitsemisest osa võtta 
 
right to the protection of personal data 
(concerning him or her) 




right to the protection of the moral and 
material interests resulting from any 
scientific, literary or artistic production of 
which he is the author 
õigus oma moraalsete ja 
materiaalsete huvide kaitsele, mis 
johtuvad teaduslikest töödest, kunsti- ja 
kirjandusteostest, mille autoriks ta on 
 
right to vocational guidance õigus kutsenõustamisele 
 
right to vocational training õigus kutseõppele 
 
right to work õigus tööle 
 
right to vote hääleõigus 
 
right to vote and to stand as a candidate at 
elections to the European Parliament 
õigus valida ja olla valitud Euroopa 
Parlamendi valimistel 
 
right to vote and to stand as a candidate at 
municipal elections 
õigus valida ja olla valitud kohalikel 
valimistel 
 
right, violation of a  vt. violation of a right 
 
rights of the elderly vanurite õigused 
 




seek pardon or commutation of the [death] 
sentence, right to 
vt. right to seek pardon or commutation 
of the [death] sentence 
 




sexual harrassment seksuaalne ahistamine 
 
sexual orientation seksuaalne sättumus 
 
slave trade orjakaubandus 
 
slavery orjus (ka orjatöö) 
 
social origin sotsiaalne päritolu 
 
social security benefit sotsiaalkindlustushüvitis 
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solvency maksujõulisus (ka maksuvõimelisus) 
 
















under-represented sex alaesindatud sugu 
 
Universal Declaration of Human Rights Inimõiguste ülddeklaratsioon 
 
universal suffrage üldine valimisõigus 
 
unlawful violence õigusvastane vägivald 
 






violation of a right õiguse rikkumine 
 
vocational guidance kutsenõustamine 
 





5. Eesti-inglise indeks 
 
A  
abielluvad pooled intending spouses 
abieluealised isikud persons of marriageable age 
abielulahutus dissolution of marriage 
alaesindatud sugu under-represented sex 
asutamisvabadus freedom of establishment 
avalik kohtulik arutamine public trial 
D  
diplomaatiline kaitse diplomatic protection 
diskrimineelimiskeeld non-discrimination 
diskrimineerimisele õhutamine incitement to discrimination 
E  
ebaterve psüühikaga isikud persons of unsound mind 
elu võtmine deprivation of life 
elukohavabadus freedom of residence 
enesemääramise õigus right of self-determination 
etniline päritolu ethnic origin 
eugeeniliste (...) toimingute keeld prohibition of eugenic practices 
Euroopa Inimõiguste Kohus European Court of Human Rights 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta Charter of fundamental rights of the 
European Union 
Euroopa sotsiaalharta European Social Charter 
G  
geneetilised omadused genetic features 
H  
haldusomavoli maladministration 




hääleõigus right to vote 
I  
informatsioonivabadus freedom of information 
inimese põhiõigus fundamental human right 
inimese reproduktiivse kloonimise 
keeld 
prohibition of the reproductive cloning of 
human beings 
inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali 
vaba liikumine 
free movement of persons, goods, services 
and capital 
inimisiksuse väärikus ja väärtus dignity and worth of the human person 
inimkaubandus people trafficking 
inimõigused human rights 
Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioon 
Convention for Protection of Human Rights 
and Fundamental Rights 
inimõiguste põlastamine ja hülgamine disregard and contempt for human rights 
Inimõiguste ülddeklaratsioon Universal Declaration of Human Rights 
intellektuaalomand intellectual property 
isikupuutumatus integrity of the person 
K  
kaitse põhjendamatu vallandamise 
korral 
protection in the event of unjustified 
dismissal 
kaitse tagasisaatmise, väljasaatmise 
või väljaandmise korral 
protection in the event of removal, 
expulsion or extradition 
kaitseõigus right of defense 
karistus penalty 
karistusasutuste süsteem penitentiary system 
keeld kasutada laste tööjõudu prohibition of child labour 
keeld saada rahalist tulu inimkehast 
või selle osast kui sellisest 
prohibition on making the human body and 
its parts as such a source of financial gain 
kehaline ja vaimne puutumatus physical and mental integrity 
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keskkonnakaitse environmental protection 
kinni pidamine detention 
Kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
rahvusvaheline pakt 
International Covenant on Civil and Political 
Rights 
kodanikuallumatus civil disobedience 
kodanikukohustused civic obligations 
kohtu viga miscarriage of justice 
kohtuotsus judgement 
kollektiivläbirääkimiste ja 
kollektiivse tegutsemise õigus 
right of collective bargaining and action 
kollektiivne väljasaatmine collective expulsion 
konsulaarkaitse consular protection 
kriminaalprotsessiõigus penal procedure 
kriminaalsüüdistus criminal charge 
kunsti- ja teadusvabadus freedom of the arts and sciences 
kuritegu criminal offence 
kutsenõustamine vocational guidance 
kutseõpe vocational training 
L  
laste ja noorte õigus saada kaitset right of children and young persons to 
protection 
laste ja noorte õigus saada sotsiaalset, 
õiguslikku ja majanduslikku kaitset 
right of children and young persons to 
social, legal and economic protection 
liikumisvabadus freedom of movement 
lugema süütuks kuni (...) süülisuse 
kindlakstegemiseni 
presume innocent until proven guilty 
M  
Majanduslike, sotsiaalsete ja 
kultuurialaste õiguste rahvusvaheline 
pakt 
International Covenant on Econimic, Social 




meelevaldne vahelesegamine arbitrary interference 
meelevaldne vahistamine arbitrary arrest 
meeste ja naiste võrdõiguslikkus equal rights of men and women 
mitmekordse ohtumõistmise ja 
karistamise keeld 
right not to be tried or punished twice in 
criminal proceedings for the same criminal 
offence 
mõttevabadus freedom of thought 
N  
nahavärvus colour 
narkomaan drug addict 
noorte töötajate kaitse protection of young people at work 
O  
orjakaubandus slave trade 
orjus slavery 




perekondlike kohustustega töötajate 
õigus teistega võrdsetele võimalustele 
ja võrdsele kohtlemisele 
right of workers with family 
responsibilities to equal opportunities and 
equal treatment 
perekonna- ja tööelu family and professional life 
perekonna õigus saada sotsiaalset, 
õiguslikku ja majanduslikku kaitset 
right of the family to social, legal and 
economic protection 





piinamise ning ebainimliku või 
alandava kohtlemise või karistamise 
keeld 
prohibition of torture and inhuman or 
degrading treatment or punishment 
puue disability 
puutumatu õigus inviolable right 
põhiõigus fundamental right 
põlisrahvad indigenous people 
R  
rahu säilitamine maintenance of peace 
rahvuslik seadus national law 
rahvusvaheline õigus international law 
rahvusvähemus national minority 
rass race 
riigiteenistus public service  
rõhumine oppression 
S  
seaduse võrdne kaitse equal protection of the law 
seaduslik hooldaja legal guardian 
seksuaalne ahistamine sexual harrassment 
seksuaalne sättumus sexual orientation 
solidaarsus solidarity 
sooline võrdõiguslikkus gender equality 
sotsiaalkindlustushüvitis social security benefit 
sotsiaalne päritolu social origin 
streigiõigus right to strike 
sugu sex 
sundus coercion 
surmanuhtlus death penalty 
sõltumatu asutus independent authority 
sõna- ja infovabadus freedom of expression and information 
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sõnavabadus freedom of speech 
säästev areng sustainable development 
südametunnistusevabadus freedom of conscience 
sünnipärane õigus inherent right 
T  
tagakiusamine persecution 
tarbijakaitse consumer protection 
täielik võrdsus full equality 
täiendkoolitus continuing training 
tööhõive employment 
töökoha kaotus loss of employment 




usurühm religious group 
usutunnistus religion 
usuvabadus freedom of religion 
V  
vaba liikumine free movement 
vabadus asutada demokraatia 
põhimõtetest lähtudes haridusasutusi 
freedom to found educational 
establishments with due respect for 
democratic principles 
vabadus informatsiooni ja ideid 
otsida, saada ja levitada igasuguste 
abinõudega ja riigipiirist sõltumata 
freedom to seek, receive and impart 
information and ideas through any media 
and regardless of frontiers 
vabadus omada või vastu võtta usku 
või veendumusi omal valikul 
freedom to have or to adopt a religion or 




vabadus otsida tööd, töötada, teostada 
asutamisõigust ning pakkuda teenuseid 
kõikides liikmesriikides 
freedom to seek employment, to work, to 
exercise the right of establishment and to 
provide services in any Member State 
vabadus takistamatult oma 
veendumustest kinni pidada 
freedom to hold opinions without 
interference 
vabadus tegeleda ettevõtlusega freedom to conduct a business 
vabadus valida kutseala freedom to choose an occupation 
valimisõigus suffrage 
vanemate õigus tagada lastele oma 
usuliste, filosoofiliste ja pedagoogiliste 
veendumuste kohane haridus ja 
õpetamine 
right of parents to ensure the education and 
teaching of their children in conformity with 
their religious, philosophical and pedagogical 
convictions 
vanurite õigus saada sotsiaalset kaitset right of elderly persons to social protection 
vanurite õigused rights of the elderly 
vanus age 
vara property 
varjupaigataotleja asylum seeker 
varjupaigaõigus right to asylum 
vastutusele võtmine prosecution 
vendluse vaim spirit of brotherhood 
võrdne valimisõigus equal suffrage 
võrdõiguslikkus equality 
võõrandamatu õigus inalienable right 
võõrtööline migrant worker 
võõrtööliste ja nende perekondade 
õigus saada kaitset ja abi 
right of migrant workers and their families 








õiglane hüvitus just satisfaction 
õigus (tema) isikuandmete kaitsele right to the protection of personal data 
(concerning him or her) 
õigus abielluda right to marry 
õigus elada iseseisvalt, sotisaalselt 
integreeruda ja võtta osa ühiskonna 
elust 
right to independence, social integration and 
participation in the life of the community 
õigus eluasemele right to housing 
õigus elule, vabadusele ja 
isikupuutumatusele 
right to life, liberty and security of person 
õigus ennetavale tervishoiule right of access to preventive health care 
õigus haridusele right to education 
õigus heale haldusele right to good administration 
õigus iga-aastasele palgalisele 
puhkusele 
right to annual period of paid leave 
õigus igapäevastele ja -nädalastele 
puhkeaegadele 
right to daily and weekly rest periods 
õigus kaitsele tööpuuduse eest right to protection against unemployment 
õigus kaitsele töösuhte lõpetamise 
korral 
right to protection in cases of termination of 
employment 
õigus kaitsele vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse eest 
right to protection against poverty and social 
exclusion 
õigus kaitsele vallandamise eest 
raseduse ja sünnituse tõttu 
right to protection from dismissal for a 
reason connected with maternity 
õigus kas vahetult või siis vabalt 
valitud esinejate kaudu oma maa 
valitsemisest osa võtta 
right to take part in the government of his 
country, directly or through freely chosen 
representatives 
õigus kasutada sotsiaalhoolekande 
teenuseid 




õigus kasutada tasuta 
tööhõiveteenuseid 
right of access to a free placement service 
õigus kindlustatusele tööpuuduse, 
haiguse, invaliidsuse, lesestumise ja 
vanaduse saabumise korral vüi mõnel 
muul elatusvahenditest ilmajäämise 
juhul inimesest endast olenemate 
põhjustel 
right to security in the event of 
unemployment, sickness, disability, 
widowhood, old age or other lack of 
livelihood in circumstances beyond his 
control 
õigus kodakondsusele right to a nationality 
õigus kompensatsiooninõudele right to compensation 
õigus kunsti nautida right to enjoy the arts 
õigus kutsenõustamisele right to vocational guidance 
õigus kutseõppele right to vocational training 
õigus lahkuda ükskõik milliselt maalt 
(...) ja kodumaale tagasi pöörduda 
right to leave any country (...) and to return 
to his country 
õigus luua ametiühinguid ja (...) 
ametiühingutesse astuda 
right to form and join trade unions 
õigus maksimaalse tööaja piirangule right to limitation of maximum working 
hours 
õigus maksimaalsele füüsilisele ja 
psüühilisele tervisele 
right (...) to the enjoyment of he highest 
attainable standard of physical and mental 
health 
õigus mõttevabadusele right to freedom of thought 
õigus oma moraalsete ja 
materiaalsete huvide kaitsele, mis 
johtuvad teaduslikest töödest, kunsti- ja 
kirjandusteostest, mille autoriks ta on 
right to the protection of the moral and 
material interests resulting from any 
scientific, literary or artistic production of 
which he is the author 
õigus oma nõuete kaitsele tööandja 
maksejõuetuse korral 
right of workers to the protection of their 




õigus oma õigussubjektsuse 
tunnistamisele 
right to recognition everywhere as a person 
before the law 
õigus omada, kasutada, käsutada ja 
pärandada oma seaduslikul teel 
saadud omandit 
right to own, use, dispose of and  bequeath 
his or her lawfully acquired possessions 
õigus osaleda ettevõtte töötingimuste 
ja töökeskkonna tingimuste 
kindlaksmääramisel ja parandamisel 
right to take part in the determination and 
improvement of the working conditions and 
working environment in the undertaking 
õigus paluda armu või kohtuotsuse 
pehmendamist 
right to seek pardon or commutation of the 
[death] sentence 
õigus perekonda luua right to found a family 
õigus puhkeajale ja vaba aja 
veetmisele 
right to rest and leisure 
õigus rahumeelse kogunemise ja 
liitumise vabadusele 
right to freedom of peaceful assembly and 
association 
õigus riigi piires vabalt liikuda ja oma 
elukoht valida 
right to freedom of movement and residence 
within the borders of each State 
õigus saada ettevõttesiseselt 
informatsiooni ja töötajatega 
konsulteerimine 
right of information and consultation 
within the undertaking 
õigus saada informatsiooni ja 
konsultatsiooni kollektiivse 
koondamise korral 
right to information and consultation in 
collective redundancy procedures 
õigus saada liikmesriikide seaduste 
ühiste printsiipide kohaselt liidult 
hüvitist mis tahes kahju eest, mida 
selle institutsioonid või teenistujad on 
oma ülesannete täitmisel tekitanud 
right to have the Community make good any 
damage caused by its institutions or by its 
servants in the performance of their duties, in 
accordance with the general principles 
common to the laws of the Member States 
õigus saada sotsiaal- ja meditsiiniabi right to social and medical assistance 
õigus saada sotsiaalset kaitset right to social protection 
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õigus sellele, et austataks tema era- ja 
perekonnaelu, kodu ja edastatavate 
sõnumite saladust 
right to respect for his or her private and 
family life, home and communications 
õigus sellele, et liidu institutsioonid, 
organid ja asutused käsitleksid tema 
küsimusi erapooletult, õiglaselt ning 
mõistliku aja jooksul 
right to have his or her affairs handled 
impartially, fairly and within a reasonable 
time by the institutions and bodies of the 
Union 
õigus sellisele elatustasemele, 
sealhulgas toidule, riietusele, korterile, 
arstiabile ja vajalikule sotsiaalsele 
teenindamisele, mis on nõutav tema 
enda ja perekonna tervise ja heaolu 
hoidmiseks 
right to a standard of living adequate for the 
health and well-being of himself and of his 
family, including food, clothing, housing and 
medical care and necessary social services 
õigus sotsiaalkindlustusele right to social security 
õigus südametunnistuse vabadusele right to freedom of conscience 
õigus tasulisele sünnituspuhkusele ning 
lapsehoolduspuhkusele lapse sünni või 
adopteerimise järel 
right to paid maternity leave and to parental 
leave following the birth or adoption of a 
child 
õigus tasutavale perioodilisele 
puhkusele 
right to periodic holidays with pay 
õigus teaduse progressi oma panus 
anda ja selle progressi hüvesid kasutada
right to share in scientific advancement and 
its benefits 
õigus teha tööd ja tegutseda vabalt 
valitud või vastuvõetaval kutsealal 
right to engage in work and to pursue a 
freely chosen or accepted occupation 
õigus tervise kaitsele right to protection of health 
õigus tutvuda tema kohta kogutud 
andmetega ja õigus nõuda nende 
parandamist 
right of access to data which has been 
collected concerning him or her, and the right 
to have it rectified 
õigus tõhusale õiguskaitsevahendile right to an effective remedy 
õigus töö vabale valikule right to free choice of employment 
õigus tööle right to work 
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õigus tööpäeva mõistlikule 
lühendamisele 
right to reasonable limitation of working 
hours 
õigus usuvabadusele right to freedom of religion 
õigus valida ja olla valitud Euroopa 
Parlamendi valimistel 
right to vote and to stand as a candidate at 
elections to the European Parliament 
õigus valida ja olla valitud kohalikel 
valimistel 
right to vote and to stand as a candidate at 
municipal elections 
õigus veendumuste vabadusele ja 
nende veendumuste vabalt 
avaldamisele 
right to freedom of opinion and expression 
õigus võrdsele pääsule oma maa 
riigiteenistusse 
right to equal access to public service in his 
country 
õigus võrdsele tasule võrdse töö eest right to equal pay for equal work 
õigus võrdsetele võimalustele ja 
võrdsele kohtlemisele töö- ja 
kutseküsimustes soost sõltumata 
right to equal opportunities and equal 
treatment in matters of employment and 
occupation without discrimination on the 
grounds of sex 
õigus väärikale kohtlemisele töökohal right to dignity at work 
õigus õiglasele ja rahuldavale tasule right to just and favourable remuneration 
õigus õiglastele ja soodsatele 
töötingimustele 
right to just and favourable conditions of 
work 
õigus ühiskonna kultuurielust (vabalt) 
osa võtta 
right (freely) to participate in the cultural 
life of the community 
õigus, et teda kuulatakse ära right of every person to be heard 
õiguse rikkumine violation of a right 
õigusriik rule of law 
õiguste kuritarvitamise keeld prohibition of abuse of rights 
õigusteta seisund servitude 
õigusvastane vägivald unlawful violence 
Ü  
ühiskondlik turvalisus public safety 
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üldine valimisõigus universal suffrage 
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      The present English-Estonian human rights glossary consists of two parts. The 
first part of the project  is theoretical and concentrates on two main problems related to 
the translations of five international human rights documents. The first half tackles 
vocabulary problems related to the Estonian translations. The second half analyses the 
usage of Estonian translations in Estonian legislation as well as in the Estonian media. 
Both the legislative documents as well as the media are using the human rights 
vocabulary as suggested in the Estonian translations of the five documents. In the 
framework of the project a small amount of vocabulary related problems were found, 
mostly in connection to different word usage despite the fact that the original term is the 
same throughout the documents. Some Estonian equivalents also provided a narrower or 
a wider meaning in Estonian than that of the English original term. Despite small 
shortcomings, the Estonian translations were of high quality.   
      A glossary forms the second part of the project. The glossary  consists of 257 
terms and expressions which are arranged alphabethically. The aim of the glossary is to 
give a short list of the basic terms and expressions used in 5 international human rights 
documents and their Estonian translations. The glossary serves as a fast and easy way to 
find the necessary terms needed when translating texts or interpreting in fields related to 
human rights. An Estonian-English index has been added to the master’s project. 
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